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FFK 131.3 - Fisiologi Asas
Masa: 3 jam
Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan dan 17 muka surat yang bertaip.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Soalan I adalah wajib dan mesti dijawab di atas skrip yffigdisediakan.






I. Soalan Pilihan Berganda. Jawab semua soalan dengan menandakan(/) pada ruang yang dikhaskan bertentangan dengan jawapan atau
pernyataan yang BETUL ATAU PALING SESUAI bagi sesuatu soalan.
Hanya SATU jawapan/pernyataan sahaja yang betul atau paling sesuai
bagi tiap-tiap soalan. Sebahagian markah akan ditolak bagi jawapan
yang salah.
1. Yang mana di antara bahagian berikut tidak digarisi oleh epitelium
skuamus ringkas?
(A) Lapisan parietal kapsul Bowman.
(B) Membran serus Plerua.
(C) Duktus kelenjar Peluh.
(D) Kaviti perikardium.
2. Epitelium yang menggarisi tubul berlingkar proksimal Snjal lebih










3. Yang mana di antara pernyataan berikut tentang serat kolagen adalah
benar?
Serat kolagen
(i) terdiri daripada kolagen jenis I.
(ii) bersifat basofilik kerana ia dipewarnakan oleh hematoksilin.
(iii) didapati di dalam tendon kerana ia mempunyai kekuatan
tegangan yang tinggl.
(A) Jika (i) dan (ii) adalah benar.
(B) Jika (i) dan (iii) adalah benar.
(C) Jika (ii) dan (iii) adalah benar.





. ANGKA GILIRAN ...............
4. Yang mana di antara pernyataan berikut tentang tisu areolar adalatt
benar?
Tisu areolar
(i) mengandungi lebih banyak serat kolagen dan serat elastik
daripada serat retikular.
(ii) mengandungi lebih banyak komponen sel.
(iii) boleh dilentur tetapi tidak tahan terhadap stres.
(A) Jika (i) dan (ii).adalah benar.
(B) Jika (i) dan (iii) adalatr benar.
(C) Jika (ii) dan (iii) adalah benar.
(D) Jika semua adalah benar.
5. Yang mana di antara perhubungan berikut adalah tidak benar?
(A) Rawan hialin - kolagen jenis II.
(B) Rarvan elastik - kolagen jenis II.
(C) Rawan berserat - kolagen jenis I.






sentuhan di antaraMikroskop elektron menunjulckan bahawa






Kelenjar eksolain yang memPunyai stnrktur seperti di atas dan
















Reseptor kulit yang terletak di dalam




(D) hujung saraf bebas.
Bahagian saluran pernafasan yang





dermis hujung jari supaya







11. Yang mana di antara pernyataan berikut t€ntang usus kecil adalah
benar?
(i) Plika sirkulares Kerlaing terbentuk akibat daripada lipatan
mukosa usus kecil.
(ii) Vilus meningkatkan luas permukaan mukosa usus kecil
sebanyak sepuluh kali ganda.
(iii) Epitelium vilus berhubungan dengan epitelium krip
Lieberkiihn.
(A) Jika (i) dan (ii) adalah benar.
(B) Jika (i) dan (iii) adalah benar.
(C) Jika (ii) dan (iii) adalah benar.
(D) Jika semua adalah benar.











13. Yang mana di antara berikut adalah benar?
Sistem integrrmen badan
(i) melindungi tisu dalam badan.
(ii) membanhr mengawalatru suhu badan.
(iii) mengandungi reseptor deria.
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14. Yang mana di antara pernyataan berikut adalah benar?
Sistem pencernaafl
(D merembeskan enzim yang menguraikan molekul makanan.
(ii) menyerapkan'hasil tindakanpencernaan.
(iii) membuang sisa yang tidak berguna.
(A) Jika (i) dan (ii) adalah benar.
(B) Jika (i) dan (iii) adalah benar.
(C) Jika (ii) dan (iii) adalah benar.
(D) Jika semua adalah benar.
(A) Jika (i) dan (ii) adalah benar.
(B) Jika (i) dan (iii) adalah benar.
(C) Jika (ii) dan (iii) adalah benar.





15. Yang mana di antara pernyataan berikut adalah benar?
Sistem kencing
(D mengekalkan kepekatan normal eleknolit.
(ii) mengawalatur pH.
(iii) mengawalaturisipadubendalir.
(A) Jika (i) dan (ii) adalah benar.
(B) Jika (i) dan (iii) adalah benar.
(C) Jika (ii) dan (iii) adalah benar.
(D) Jika semua adalah benar.
16. Yang mana di antara pernyataan berikut adalah benaf?
Sistem pembiakan
(i) merembeskan hormon-hormon tertentu.
(ii) menentukanciri-ciri sekunderjantina.
(iiD mengawal ciri genetik.
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(A) Jika (i) dan (ii) adalah benar.
(B) Jika (i) dan (iii) adalah benar.
(C) Jika (ii) dan (iii) adalatr benar.












18. Simport bermakna proses mengangkut
(A) satu molekul ke dalam sel.
(B) satu molekul keluar daripada sel.
(C) dua molekul berlainan dalam arah yang berlainan.






19. Yang mana di u.rtara berikut paling tepat dengan ciri pam Na* -K*?
(A) Menubutrkan satu perbezaan potensial menyeberangi
membran.
(B) Memulakan kontraksi otot.
(C) Memelihara isipadu sel malar.
(D) Pembennrkanpotensialtindakan.
20. Yang mana daripada berikut paling tepat dengan ciri terusan bocor
K*?
(A) Menubuhkan satu perbezaan potensial menyeberangi
membran.
(B) Penubuhan perbezaan potensial menyeberangi
membran.













(iii) Pergerakan ion secara resapan tennudahkan.
(4 markah)
m. (A) Bincangkan peranan bahan-bahan kimia endogenus sebagai pengutus
dalam sistem homeostasis.
(15 markatt)






IV. (A) Bincangkan perbezaan di antara strukhu:
(i) Sel fibroblas dan fibrosit.
(ii) Sel serus dan sel mukus.
(10 markah)





(v) Sel leher mukus.
(5 markah)






V. (A) Kaitkan stnrktur asas mukosa trek gastrousus dengan firngsinya.
(10 markah)







VI. (A) (D Kenalpastikan bahagian A.
(ii) Nyatakan lapisan dalam kapsul yang mengelilinginya.
(2 markah)
(B) (i) Kenalpastikan bahagian B.
(ii) Terangkan jenis sel yang menggarisi B. Sebutkan juga
pengkhususan pennukaan yang terdapat pada sel tersebut.






(C) (i) Kenalpastikan bahagian C.
(ii) Nyatakan satu (1) perbezaan utama di antara sel yang
asnggarisi C dan B.
(iii) Terangkan fungsi C.
(3 markah)
(D) (i) Kenalpastikan bahagian D.
(iD Nyatakan jenis sel yang menggarisi D.
(iii) Terangkan firngsi D.
(3 markah)
(E) (D Kenalpastikan bahagian E.
(ii) Batragian ini berkaitan rapat dengan rangkaian kapilari.
Nyatakan kapilari tersebut.





(F) (i) Kenalpastikan F.
(ii) Nyatakan jenis sel yang menggarisi F.
(iii) Nyatakan batragian yang berhubungan dengan F.
(3 markah)
(G) (i) Kenalpastikan G.
(ii) Nyatakan jenis sel yang menggarisi G.
(2 markah)
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